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超常规速度联系在一起的。20 世纪 80 年代初，深圳
的人口不到 10 万人，不到 30 年的时间，已经增长到
1400 多万人口。作为国际化大都市，深圳加入国际经
济循环的主要优势，就是低成本的劳动力资源和土
地资源。深圳在对外开放土地市场的同时把香港的
高房价引到深圳来，但是在高房价的背后，深圳还有
寓于城中村的廉租屋，使广大进城农民工有房子住，
从而保持着低成本的优势。改革开放以来，国外、境
外的劳动密集型产业之所以大规模往我国东南沿海
转移，就是因为这些地区有了与城中村、农民工和小
产权房为载体的低成本优势。如果没有城中村以及
与城中村相辅相成的小产权房，我国农民工就不可
能大规模进城，我国劳动密集型产业就不可能发展
到今天这样大的规模乃至被称为“世界工厂”。
受城乡二元结构体制的制约，导致广大农民和
农民工无法分享工业化、城市化的经济增长成果，城
乡差别因此呈扩大趋势。但是，在农民群体中也分解
一个很特殊的阶层，即城中村的居民。城中村的居民
是农民群体的一部分，他们的户籍归属农村户口，但
是，与其他农民不同，城中村的居民可以分享工业
化、城市化经济增长的成果。这是因为，城中村地处
建成区的黄金地段，村集体依靠土地资源生财有道，
加上已有大量人口“农转非”，集体人头负担较轻，村
里每年都给村民分红，提供可观的生活费。城中村还
充分发挥区位优势，大量经营专业市场、酒店宾馆、
物业管理、服务行业等，村民的就业机会较多。与城
市化背道而驰的城中村，形成三类不同待遇与等级
的群体：即村民、已“农转非”的居民和农民工。城中
村的村民在发达的集体经济的庇护下，经济状况堪
称“第一世界”；已“农转非”的居民，由于就业状况不
佳，收入水平较低，社会保障微弱，其经济状况不容
乐观，可称为“第二世界”；城中村人数最多的是农民
工，他们既无完善的社会保障，又无稳定的收入，自
然被列入城中村的“第三世界”。
在城中村改造过程中，城中村原居民所担忧的
是，他们现有的既得利益能不能得到保证。在农村城
市化问题上，人们往往把目光集中在户籍制度改革
上，以为只要彻底改革户籍制度，农村城市化进程就
会一路凯歌。然而，人们在城中村所看到的，户籍制
度的作用已经微不足道，村籍的含金量超过市籍的
含金量，村籍制度反而成为村落城市化拦路虎。城中
村改造能否顺利进行，在很大程度上取决于城中村
居民改造前后的利益补偿，即不会减少他们的既得
利益。在城中村改造过程中，农民工的居住权也是一
大难题。从边远农村来到城市谋生的农民工，其数量
往往是城中村本地人口的几倍、几十倍，但由于他们
收入微薄，只能聚集在条件较差的城中村。这部分人
口数量多，但在城中村改造过程中却缺乏话语权，其
居住权益往往没有得到保障。如果政府不能为这部
分流动人口提供适宜的廉价住宅，城中村的改造意
味着对这部分人口的驱赶。其后果是不堪设想。如果
说政府未能为大量外来农民工提供足够的廉租屋，
是刺激城中村违法滥建、小产权房过度扩张的重要
原因，那么，当政府着手改造城中村的时候，就必须
慎重考虑能否为外来农民工提供足够的廉租房。这
是制约城中村改造进程的又一重要因素。
2009 中央经济工作会议要求把解决符合条件的
农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇
化的重要任务，放宽中小城市和城镇户籍限制，这将
成为城乡二元体制改革的突破口。笔者认为，如果农
民能在“农转非”的过程中享受到城市福利和土地出
让的利益，二元体制改革就能走上阳光大道。
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